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Le prochain Congrès de l'Acfas et la géographie 
On nous a fait remarquer, et avec raison, que la section dite des sciences 
de l'homme n'était pas une nouvelle venue à l'Acfas. Pendant plus de quinze 
ans, au temps où M. Jacques Rousseau était secrétaire général, il y avait une sec-
tion des sciences de l'homme qui s'appelait le plus souvent « sciences morales », 
et qui groupait tous les travaux relatifs aux sciences sociales et humaines. Cer-
taines années, la section se nommait « histoire, géographie et sciences sociales » 
ou « ethnologie, géographie et sciences sociales ». La section des sciences de 
l'homme reprend donc vie. 
La géographie, lors du prochain congrès qui sera tenu à Québec durant la 
première fin de semaine de novembre, aura sa propre section. Toutes les com-
munications géographiques seront alors groupées et présentées séparément. Le 
comité exécutif de l'Acfas nous a demandé d'organiser cette section. Voici 
donc le premier avis officiel : préparez des communications d'intérêt géographi-
que et nous vous invitons à les présenter en novembre prochain. 
Pierre CAMU 
Conférence internationale des professeurs de géographie à Grenoble 
La IIIe Conférence internationale des professeurs de géographie se 
tiendra à Grenoble du 25 au 31 août 1957. Plusieurs communications sont au 
programme ainsi qu'un bon nombre d'excursions. Les réunions d'études porte-
ront sur la géographie des montagnes, la glaciologie et les divers problèmes que pose 
l'enseignement de la géographie. Parmi les excursions, nous notons la visite du 
célèbre Laboratoire dauphinois d'hydraulique (Neyrpic), de l'usine d'appareils 
électriques Merlin-Gérin et du barrage de Donzère, sur le Rhône. Les congres-
sistes pourront ensuite participer à une excursion de deux jours dans les Alpes. 
Pour tous renseignements complémentaires, on est prié de s'adresser à Monsieur 
Paul Veyret, Institut de géographie alpine, 2, rue Très-Cloître, Grenoble (Isère). 
Monsieur Louis-Edmond Hamelin représentera l'Institut de géographie de 
l'université Laval à cette conférence. 
Fernand GRENIER 
Les géographes canadiens se réunissent à Ottawa 
Le prochain congrès de l'Association canadienne des géographes se tiendra 
dans la ville d'Ottawa du 5 au 8 juin. Les congressistes seront reçus à la fois 
par l'université d'Ottawa et par la Division géographique du ministère des 
Mines et Relevés techniques. En plus des séances consacrées aux problèmes 
administratifs, plusieurs réunions permettront la présentation des communica-
tions, groupées cette année autour d'un thème défini : géographie physique, 
aménagement du territoire, enseignement, etc. II s'agit là d'une initiative 
heureuse. L'organisation matérielle du congrès a été confiée à M. T.-P. Jost, de 
l'université d'Ottawa, et à M. N.-L. Nicholson, de la Division géographique. 
On prévoit aussi des excursions et des visites dans les divers Services du gouver-
nement canadien. 
Fernand GRENIER 
